








































学部は前身の大学部と同じく ３ 年制）に先立ち、1919年より大学部が ４ 月始業と
なり（従来は ９ 月始業）、大学部予備門である高等予科は、1917年より １ 年半制
から ２年制に拡充されていた。したがって、1916年 ４ 月に高等予科に入学した
１年半制高等予科最後の学生が、1917年 ９ 月に大学部へ入学した後、次の大学




の学生たちには、旧制度に沿って、大学部 ２年、 ３年と進級して1922年 ３ 月に
卒業するか、大学令に基づく大卒資格を得るため、この年度に限って設けられ
た別格 １ 年、 ２ 年、 ３ 年と進級し（大学部の １ 年を加えて計 ４ 年間在学することに
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・1917年 ９ 月大学部入学→1920年 ７ 月卒業 （1919＝大正 ８年度卒業）
・1919年 ４ 月大学部入学→1922年 ３ 月卒業 （1921＝大正10年度卒業）
→1923年 ３ 月別格卒業 （1922＝大正11年度卒業）








つまり、1918年度（1918年 ９ 月～1919年 ３ 月）は １ 年生がおらず、1919年 ４ 月
に ２ 年制高等予科をおえた学生が入学し、同年 ７ 月に ３ 年生（1916年 ９ 月入学）

























































































番号 ラベル番号 資　　　　　料　　　　　名 作　成　年 （西暦） 作成者名 所在地 経営企業（鉱業権者）
１ １ １ A 尾去沢鉱山調査報告 大正元年 １９１２ 遠山四郎 秋田 三菱合資
２ １ １ B 尾去沢鉱山調査報告附図 大正元年 １９１２ 遠山四郎 ― ―
３ １ ２ A 遊泉寺銅山調査報告 大正元年 １９１２ 加藤榮太郎 石川 竹内鉱業
４ １ ２ B 遊泉寺銅山調査報告附図 大正元年 １９１２ 加藤榮太郎 ― ―
5 １ ３ 夕張炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 横山利三郎 北海道 北海道炭砿汽船
6 １ ４ 小野田炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 高見澤一介 福島 磐城炭砿
７ １ 5 A 小坂鉱山調査報告 大正元年 １９１２ 中泉新 秋田 藤田組
８ １ 5 B 小坂銅山調査報告附図 大正元年 １９１２ 中泉新 ― ―
９ １ 6 A 入山炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 野村堅 福島 入山採炭
１0 １ ７ A 二瀬炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 黑瀨白 福岡 官営製鉄所
１１ １ ７ B 二瀬炭砿調査報告附図 大正元年 １９１２ 黑瀨白 ― ―
１２ １ ８ A 撫順炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 友井信義 満州 南満州鉄道
１３ １ ８ B 撫順炭砿調査報告附図 大正元年 １９１２ 友井信義 ― ―
１４ １ ９ 日立鉱山調査報告書 大正元年 １９１２ 木下靜馬 茨城 久原鉱業
１5 １ １0 A 尾小屋鉱山調査報告 大正元年 １９１２ 正野豊 石川 横山鉱業部
１6 １ １0 B 尾小屋鉱山調査報告附図 大正元年 １９１２ 正野豊 ― ―
１７ １ １１ 佐渡鉱山調査報告 大正元年 １９１２ 井上哲男 新潟 三菱合資
１８ １ １２ 茨城無煙炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 小野重三郎 茨城 茨城無煙炭鉱
１９ ２ １ A 別子鉱山調査報告書第一編 大正２年度 １９１３ 小池正雄 愛媛 住友合資
２0 ２ １ B 別子鉱山調査報告書第二編 大正２年度 １９１３ 小池正雄 ― ―
２１ ２ ２ 阿仁鉱山調査報告書 大正２年度 １９１３ 宗方哲太郎 秋田 古河合名
２２ ２ ３ 三池炭砿万田坑調査報告書 大正２年度 １９１３ 久保木信次 福岡 三井鉱山
２３ ２ ４ 幾春別鉱調査報告書 大正２年度 １９１３ 山邊一郎 北海道 北海道炭砿汽船
２４ ２ 5 不老倉鉱山調査報告書 大正２年度 １９１３ 東與三二 秋田 古河合名
２5 ２ 6 A 荒川鉱山調査報告書其一 大正２年度 １９１３ 佐々木芳之助 秋田 三菱合資
２6 ２ 6 B 荒川鉱山調査報告書其二 大正２年度 １９１３ 佐々木芳之助 ― ―
２７ ２ ７ 椿鉱山調査報告書 大正２年度 １９１３ 重井平四郎 秋田 武田恭作（大日本鉱業）
２８ ２ ８ A 撫順炭砿調査報告書 大正２年度 １９１３ 星野惺 満州 南満州鉄道
２９ ２ ８ B 撫順炭砿調査報告書附図 大正２年度 １９１３ 星野惺 ― ―
３0 ２ ９ A 夕張炭砿調査報告書 大正２年度 １９１３ 湯淺義雄 北海道 北海道炭砿汽船
３１ ２ ９ B 夕張炭砿調査報告書附図 大正２年度 １９１３ 湯淺義雄 ― ―
３２ ３ １ 青森県安部城鉱山調査報告書 大正３年度 １９１４ 花田英夫 青森 田中鉱業
３３ ３ ３ 石川県尾小屋銅山撰鉱場調査報告書 大正３年度 １９１４ 山崎忠純 石川 横山鉱業部
３４ ３ ４ 内郷炭砿調査報告書 大正３年度 １９１４ 安井眞十郎 福島 磐城炭砿
３5 ３ 5 足尾銅山通道坑調査報告書 大正３年度 １９１４ 新井菊壽 栃木 古河合名
３6 ３ 6 A 日本石油株式会社西山油田宮川出張所鎌田鉱場調査報告書 大正３年度 １９１４ 佐藤卓二 新潟 日本石油
３７ ３ 6 B 柏崎製油所調査報告書 大正３年度 １９１４ 佐藤卓二 新潟 日本石油
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番号 ラベル番号 資　　　　　料　　　　　名 作　成　年 （西暦） 作成者名 所在地 経営企業（鉱業権者）
１ １ １ A 尾去沢鉱山調査報告 大正元年 １９１２ 遠山四郎 秋田 三菱合資
２ １ １ B 尾去沢鉱山調査報告附図 大正元年 １９１２ 遠山四郎 ― ―
３ １ ２ A 遊泉寺銅山調査報告 大正元年 １９１２ 加藤榮太郎 石川 竹内鉱業
４ １ ２ B 遊泉寺銅山調査報告附図 大正元年 １９１２ 加藤榮太郎 ― ―
5 １ ３ 夕張炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 横山利三郎 北海道 北海道炭砿汽船
6 １ ４ 小野田炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 高見澤一介 福島 磐城炭砿
７ １ 5 A 小坂鉱山調査報告 大正元年 １９１２ 中泉新 秋田 藤田組
８ １ 5 B 小坂銅山調査報告附図 大正元年 １９１２ 中泉新 ― ―
９ １ 6 A 入山炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 野村堅 福島 入山採炭
１0 １ ７ A 二瀬炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 黑瀨白 福岡 官営製鉄所
１１ １ ７ B 二瀬炭砿調査報告附図 大正元年 １９１２ 黑瀨白 ― ―
１２ １ ８ A 撫順炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 友井信義 満州 南満州鉄道
１３ １ ８ B 撫順炭砿調査報告附図 大正元年 １９１２ 友井信義 ― ―
１４ １ ９ 日立鉱山調査報告書 大正元年 １９１２ 木下靜馬 茨城 久原鉱業
１5 １ １0 A 尾小屋鉱山調査報告 大正元年 １９１２ 正野豊 石川 横山鉱業部
１6 １ １0 B 尾小屋鉱山調査報告附図 大正元年 １９１２ 正野豊 ― ―
１７ １ １１ 佐渡鉱山調査報告 大正元年 １９１２ 井上哲男 新潟 三菱合資
１８ １ １２ 茨城無煙炭砿調査報告 大正元年 １９１２ 小野重三郎 茨城 茨城無煙炭鉱
１９ ２ １ A 別子鉱山調査報告書第一編 大正２年度 １９１３ 小池正雄 愛媛 住友合資
２0 ２ １ B 別子鉱山調査報告書第二編 大正２年度 １９１３ 小池正雄 ― ―
２１ ２ ２ 阿仁鉱山調査報告書 大正２年度 １９１３ 宗方哲太郎 秋田 古河合名
２２ ２ ３ 三池炭砿万田坑調査報告書 大正２年度 １９１３ 久保木信次 福岡 三井鉱山
２３ ２ ４ 幾春別鉱調査報告書 大正２年度 １９１３ 山邊一郎 北海道 北海道炭砿汽船
２４ ２ 5 不老倉鉱山調査報告書 大正２年度 １９１３ 東與三二 秋田 古河合名
２5 ２ 6 A 荒川鉱山調査報告書其一 大正２年度 １９１３ 佐々木芳之助 秋田 三菱合資
２6 ２ 6 B 荒川鉱山調査報告書其二 大正２年度 １９１３ 佐々木芳之助 ― ―
２７ ２ ７ 椿鉱山調査報告書 大正２年度 １９１３ 重井平四郎 秋田 武田恭作（大日本鉱業）
２８ ２ ８ A 撫順炭砿調査報告書 大正２年度 １９１３ 星野惺 満州 南満州鉄道
２９ ２ ８ B 撫順炭砿調査報告書附図 大正２年度 １９１３ 星野惺 ― ―
３0 ２ ９ A 夕張炭砿調査報告書 大正２年度 １９１３ 湯淺義雄 北海道 北海道炭砿汽船
３１ ２ ９ B 夕張炭砿調査報告書附図 大正２年度 １９１３ 湯淺義雄 ― ―
３２ ３ １ 青森県安部城鉱山調査報告書 大正３年度 １９１４ 花田英夫 青森 田中鉱業
３３ ３ ３ 石川県尾小屋銅山撰鉱場調査報告書 大正３年度 １９１４ 山崎忠純 石川 横山鉱業部
３４ ３ ４ 内郷炭砿調査報告書 大正３年度 １９１４ 安井眞十郎 福島 磐城炭砿
３5 ３ 5 足尾銅山通道坑調査報告書 大正３年度 １９１４ 新井菊壽 栃木 古河合名
３6 ３ 6 A 日本石油株式会社西山油田宮川出張所鎌田鉱場調査報告書 大正３年度 １９１４ 佐藤卓二 新潟 日本石油
３７ ３ 6 B 柏崎製油所調査報告書 大正３年度 １９１４ 佐藤卓二 新潟 日本石油
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番号 ラベル番号 資　　　　　料　　　　　名 作　成　年 （西暦） 作成者名 所在地 経営企業（鉱業権者）
３８ ３ ７ 久根銅山調査報告書 大正３年度 １９１４ 佐野菊次郎 静岡 古河合名
３９ ３ ８ A 撫順炭砿調査報告書 大正３年度 １９１４ 角逸三 満州 南満州鉄道
４0 ３ ８ B 撫順炭砿調査報告書附図 大正３年度 １９１４ 角逸三 ― ―
４１ ３ ９ 大蔵鉱山調査報告書 大正３年度 １９１４ 朝日貫一 山形 横山鉱業部
４２ ３ １0 台湾金瓜石鉱山報告書 大正３年度 １９１４ 細梅武雄 台湾 田中組
４３ ３ １１ 日立鉱山調査報告書 大正３年度 １９１４ 五十嵐規矩也 茨城 久原鉱業
４４ ３ １２ 生野鉱山調査報告書 大正３年度 １９１４ 宋慶鼎 兵庫 三菱合資
４5 ４ ２ 帯江鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 西村元三郎 岡山 藤田組
４6 ４ ３ 大之浦炭砿菅牟田第五坑調査報告書 大正４年度 １９１5 富永貫一 福岡 貝島鉱業
４７ ４ ４ 高田鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 立花末次郎 宮城 高田商会
４８ ４ 5 A 忠隈炭坑調査報告書 大正４年度 １９１5 塚本武一 福岡 住友合資
４９ ４ 5 B 忠隈炭砿調査報告書附図 大正４年度 １９１5 塚本武一 ― ―
50 ４ 6 仙人鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 中村節雄 岩手 仙人製鉄所
5１ ４ ７ 山野炭砿鴨生坑調査報告書 大正４年度 １９１5 内海東男 福岡 三井鉱山
5２ ４ ８ 支那大冶鉄山調査報告書 大正４年度 １９１5 三浦榮次郎 中国 漢冶萍公司
5３ ４ ９ 八茎鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 鹽澤正一 福島 八茎鉱山合資
5４ ４ １0 山ヶ野金山調査報告書 大正４年度 １９１5 森文彦 鹿児島 島津家
55 ４ １１ A 大森鉱山調査報告書　第一巻 大正４年度 １９１5 杉野信三 島根 藤田組
56 ４ １１ B 大森鉱山調査報告書　第二巻 大正４年度 １９１5 杉野信三 ― ―
5７ ４ １１ C 大森鉱山調査報告書附図 大正４年度 １９１5 杉野信三 ― ―
5８ ４ １２ 吉岡鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 片岡松三郎 岡山 三菱合資
5９ ４ １３ 南満洲撫順炭砿楊柏堡坑充填採掘法報告 大正４年度 １９１5 立川益藏 満州 南満州鉄道
60 ４ １４ 峰之沢鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 中野争鹿 静岡 久原鉱業
6１ ４ １5 花岡鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 高山學 秋田 藤田組
6２ ４ １７ 芳谷炭坑調査報告書 大正４年度 １９１5 牛島隆 佐賀 三菱合資
6３ 5 １ 面谷鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 石井東作 福井 三菱合資
6４ 5 ２ A 大荒沢鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 石郷岡英之助 岩手 藤田組
65 5 ２ B 大荒沢鉱山調査報告書附図 大正５年度 １９１6 石郷岡英之助 ― ―
66 5 ３ 松岡鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 韮澤文雄 秋田 藤田組
6７ 5 ４ 串木野鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 二宮郁之介 鹿児島 三井鉱山
6８ 5 5 安部城鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 吉田孝信 青森 田中鉱業
6９ 5 6 尾小屋鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 鳴門孝夫 石川 横山鉱業部
７0 5 ７ 遊泉寺銅山調査報告書 大正５年度 １９１6 中島小四郎 石川 竹内鉱業
７１ 5 ８ 本渓湖煤鉄有限公司調査報告書 大正５年度 １９１6 梅津七蔵 満州 本渓湖煤鉄公司
７２ 5 ９ 杵嶋炭砿調査報告書 大正５年度 １９１6 八頭司佐六 佐賀 高取鉱業
７３ 5 １0 釜石鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 佐藤政右衛門 岩手 田中鉱山
７４ 5 １１ 尾去沢鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 坂田禾麿 秋田 三菱合資
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３８ ３ ７ 久根銅山調査報告書 大正３年度 １９１４ 佐野菊次郎 静岡 古河合名
３９ ３ ８ A 撫順炭砿調査報告書 大正３年度 １９１４ 角逸三 満州 南満州鉄道
４0 ３ ８ B 撫順炭砿調査報告書附図 大正３年度 １９１４ 角逸三 ― ―
４１ ３ ９ 大蔵鉱山調査報告書 大正３年度 １９１４ 朝日貫一 山形 横山鉱業部
４２ ３ １0 台湾金瓜石鉱山報告書 大正３年度 １９１４ 細梅武雄 台湾 田中組
４３ ３ １１ 日立鉱山調査報告書 大正３年度 １９１４ 五十嵐規矩也 茨城 久原鉱業
４４ ３ １２ 生野鉱山調査報告書 大正３年度 １９１４ 宋慶鼎 兵庫 三菱合資
４5 ４ ２ 帯江鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 西村元三郎 岡山 藤田組
４6 ４ ３ 大之浦炭砿菅牟田第五坑調査報告書 大正４年度 １９１5 富永貫一 福岡 貝島鉱業
４７ ４ ４ 高田鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 立花末次郎 宮城 高田商会
４８ ４ 5 A 忠隈炭坑調査報告書 大正４年度 １９１5 塚本武一 福岡 住友合資
４９ ４ 5 B 忠隈炭砿調査報告書附図 大正４年度 １９１5 塚本武一 ― ―
50 ４ 6 仙人鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 中村節雄 岩手 仙人製鉄所
5１ ４ ７ 山野炭砿鴨生坑調査報告書 大正４年度 １９１5 内海東男 福岡 三井鉱山
5２ ４ ８ 支那大冶鉄山調査報告書 大正４年度 １９１5 三浦榮次郎 中国 漢冶萍公司
5３ ４ ９ 八茎鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 鹽澤正一 福島 八茎鉱山合資
5４ ４ １0 山ヶ野金山調査報告書 大正４年度 １９１5 森文彦 鹿児島 島津家
55 ４ １１ A 大森鉱山調査報告書　第一巻 大正４年度 １９１5 杉野信三 島根 藤田組
56 ４ １１ B 大森鉱山調査報告書　第二巻 大正４年度 １９１5 杉野信三 ― ―
5７ ４ １１ C 大森鉱山調査報告書附図 大正４年度 １９１5 杉野信三 ― ―
5８ ４ １２ 吉岡鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 片岡松三郎 岡山 三菱合資
5９ ４ １３ 南満洲撫順炭砿楊柏堡坑充填採掘法報告 大正４年度 １９１5 立川益藏 満州 南満州鉄道
60 ４ １４ 峰之沢鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 中野争鹿 静岡 久原鉱業
6１ ４ １5 花岡鉱山調査報告書 大正４年度 １９１5 高山學 秋田 藤田組
6２ ４ １７ 芳谷炭坑調査報告書 大正４年度 １９１5 牛島隆 佐賀 三菱合資
6３ 5 １ 面谷鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 石井東作 福井 三菱合資
6４ 5 ２ A 大荒沢鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 石郷岡英之助 岩手 藤田組
65 5 ２ B 大荒沢鉱山調査報告書附図 大正５年度 １９１6 石郷岡英之助 ― ―
66 5 ３ 松岡鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 韮澤文雄 秋田 藤田組
6７ 5 ４ 串木野鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 二宮郁之介 鹿児島 三井鉱山
6８ 5 5 安部城鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 吉田孝信 青森 田中鉱業
6９ 5 6 尾小屋鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 鳴門孝夫 石川 横山鉱業部
７0 5 ７ 遊泉寺銅山調査報告書 大正５年度 １９１6 中島小四郎 石川 竹内鉱業
７１ 5 ８ 本渓湖煤鉄有限公司調査報告書 大正５年度 １９１6 梅津七蔵 満州 本渓湖煤鉄公司
７２ 5 ９ 杵嶋炭砿調査報告書 大正５年度 １９１6 八頭司佐六 佐賀 高取鉱業
７３ 5 １0 釜石鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 佐藤政右衛門 岩手 田中鉱山
７４ 5 １１ 尾去沢鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 坂田禾麿 秋田 三菱合資
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７5 5 １３ 足尾銅山調査報告書 大正５年度 １９１6 木脇博 栃木 古河合名
７6 5 １４ 三井田川炭鉱伊田竪坑調査報告書 大正５年度 １９１6 西岡哲夫 福岡 三井鉱山
７７ 5 １5 永松鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 小幡良 山形 古河合名
７８ 5 １6 新入炭砿調査報告書 大正５年度 １９１6 畠訂 福岡 三菱合資
７９ 5 １７ 方城炭砿調査報告書 大正５年度 １９１6 平井文三 福岡 三菱合資
８0 5 １８ 日立鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 猪又勉三 茨城 久原鉱業
８１ 6 ２ 高取鉱山附日三市鉱山選鉱場調査報告書 大正６年度 １９１７ 橋本奥雄 茨城 三菱合資
８２ 6 ３ 高田鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 梁上椿 宮城 高田商会
８３ 6 ４ 小坂鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 大川英三 秋田 藤田組
８４ 6 5 大瀬鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 小田清 愛媛 久原鉱業
８5 6 6 水沢鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 小谷重三 岩手 古河鉱業
８6 6 ７ 加納鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 高橋鐵造 福島 加納鉱山
８７ 6 ８ 久根鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 宗田惣一 静岡 古河鉱業
８８ 6 ９ 持倉鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 祖父江周三 新潟 小出淳太
８９ 6 １0 A 鯰田炭砿調査報告書 大正６年度 １９１７ 筒井盤雄 福岡 三菱合資
９0 6 １0 B 鯰田炭砿調査報告書附図 大正６年度 １９１７ 筒井盤雄 ― ―
９１ 6 １１ 撫順炭砿調査報告書 大正６年度 １９１７ 梅崎覚一 満州 南満州鉄道
９２ 6 １２ 木戸ヶ沢鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 工藤啓策 栃木 久原鉱業
９３ 6 １３ 本渓湖炭砿調査報告書 大正６年度 １９１７ 候桂林 満州 本渓湖煤鉄公司
９４ 6 １４ 雲山金坑調査報告書 大正６年度 １９１７ 小南不二男 朝鮮 東洋合同採鉱
９5 6 １5 吉乃及八盛鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 相坂一郎 秋田 大日本鉱業
９6 6 １6 花岡鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 佐原武雄 秋田 藤田組
９７ 6 １７ 綱取鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 矢部直敬 岩手 三菱合資
９８ 6 １８ 佐渡鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 石井忠治 新潟 三菱合資
９９ 6 １９ A 別子鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 早速勉 愛媛 住友合資
１00 6 １９ B 別子鉱山調査報告書附図 大正６年度 １９１７ 早速勉 ― ―
１0１ ７ １ A 生野鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 石黑英一 兵庫 三菱鉱業
１0２ ７ １ B 生野鉱山調査報告書附図 大正７年度 １９１８ 石黑英一 ― ―
１0３ ７ ２ 三井田川大薮坑調査報告書 大正７年度 １９１８ 林宗徳 福岡 三井鉱山
１0４ ７ ４ 崎戸炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 林貢 長崎 九州炭砿汽船
１05 ７ 5 荒川鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 丹生谷俊 秋田 三菱鉱業
１06 ７ 6 西沢金山調査報告書 大正７年度 １９１８ 土井彦太郎 栃木 西沢金山
１0７ ７ ７ 阿仁鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 川島康一 秋田 古河鉱業
１0８ ７ ８ 不老倉鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 金井節二 秋田 古河鉱業
１0９ ７ ９ 尾去沢鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 春日井逸郎 秋田 三菱鉱業
１１0 ７ １0 東山鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 吉田二雄 徳島 久原鉱業
１１１ ７ １１ 松嶋炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 中島素 長崎 松嶋炭砿
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７5 5 １３ 足尾銅山調査報告書 大正５年度 １９１6 木脇博 栃木 古河合名
７6 5 １４ 三井田川炭鉱伊田竪坑調査報告書 大正５年度 １９１6 西岡哲夫 福岡 三井鉱山
７７ 5 １5 永松鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 小幡良 山形 古河合名
７８ 5 １6 新入炭砿調査報告書 大正５年度 １９１6 畠訂 福岡 三菱合資
７９ 5 １７ 方城炭砿調査報告書 大正５年度 １９１6 平井文三 福岡 三菱合資
８0 5 １８ 日立鉱山調査報告書 大正５年度 １９１6 猪又勉三 茨城 久原鉱業
８１ 6 ２ 高取鉱山附日三市鉱山選鉱場調査報告書 大正６年度 １９１７ 橋本奥雄 茨城 三菱合資
８２ 6 ３ 高田鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 梁上椿 宮城 高田商会
８３ 6 ４ 小坂鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 大川英三 秋田 藤田組
８４ 6 5 大瀬鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 小田清 愛媛 久原鉱業
８5 6 6 水沢鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 小谷重三 岩手 古河鉱業
８6 6 ７ 加納鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 高橋鐵造 福島 加納鉱山
８７ 6 ８ 久根鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 宗田惣一 静岡 古河鉱業
８８ 6 ９ 持倉鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 祖父江周三 新潟 小出淳太
８９ 6 １0 A 鯰田炭砿調査報告書 大正６年度 １９１７ 筒井盤雄 福岡 三菱合資
９0 6 １0 B 鯰田炭砿調査報告書附図 大正６年度 １９１７ 筒井盤雄 ― ―
９１ 6 １１ 撫順炭砿調査報告書 大正６年度 １９１７ 梅崎覚一 満州 南満州鉄道
９２ 6 １２ 木戸ヶ沢鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 工藤啓策 栃木 久原鉱業
９３ 6 １３ 本渓湖炭砿調査報告書 大正６年度 １９１７ 候桂林 満州 本渓湖煤鉄公司
９４ 6 １４ 雲山金坑調査報告書 大正６年度 １９１７ 小南不二男 朝鮮 東洋合同採鉱
９5 6 １5 吉乃及八盛鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 相坂一郎 秋田 大日本鉱業
９6 6 １6 花岡鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 佐原武雄 秋田 藤田組
９７ 6 １７ 綱取鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 矢部直敬 岩手 三菱合資
９８ 6 １８ 佐渡鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 石井忠治 新潟 三菱合資
９９ 6 １９ A 別子鉱山調査報告書 大正６年度 １９１７ 早速勉 愛媛 住友合資
１00 6 １９ B 別子鉱山調査報告書附図 大正６年度 １９１７ 早速勉 ― ―
１0１ ７ １ A 生野鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 石黑英一 兵庫 三菱鉱業
１0２ ７ １ B 生野鉱山調査報告書附図 大正７年度 １９１８ 石黑英一 ― ―
１0３ ７ ２ 三井田川大薮坑調査報告書 大正７年度 １９１８ 林宗徳 福岡 三井鉱山
１0４ ７ ４ 崎戸炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 林貢 長崎 九州炭砿汽船
１05 ７ 5 荒川鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 丹生谷俊 秋田 三菱鉱業
１06 ７ 6 西沢金山調査報告書 大正７年度 １９１８ 土井彦太郎 栃木 西沢金山
１0７ ７ ７ 阿仁鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 川島康一 秋田 古河鉱業
１0８ ７ ８ 不老倉鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 金井節二 秋田 古河鉱業
１0９ ７ ９ 尾去沢鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 春日井逸郎 秋田 三菱鉱業
１１0 ７ １0 東山鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 吉田二雄 徳島 久原鉱業
１１１ ７ １１ 松嶋炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 中島素 長崎 松嶋炭砿
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１１２ ７ １３ 玖珂鉱山・喜和田鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 小林鴻三 山口 田中鉱業・粟村鉱業
１１３ ７ １４ 大正鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 河野俊雄 青森 大正鉱山
１１４ ７ １5 金田炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 黄延勲 福岡 三菱鉱業
１１5 ７ １７ 尾小屋鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 酒井清一郎 石川 横山鉱業部
１１6 ７ １８ 相知炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 宮崎安間 佐賀 三菱鉱業
１１７ ７ １９ 峰地炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 重藤武者勝 福岡 藏内鉱業
１１８ ７ ２２ 釧路炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 松永六治 北海道 三井鉱山
１１９ ８ ３ 三井本洞炭坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 星見操 福岡 三井鉱山
１２0 ８ ４ 金瓜石鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 原田光一 台湾 田中組
１２１ ８ 6 足尾銅山通洞選鉱場調査報告書 大正８年度 １９１９ 本多明道 栃木 古河鉱業
１２２ ８ ７ 三池炭砿七浦坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 折目薫 福岡 三井鉱山
１２３ ８ ９ 勝立坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 小野勝浄 福岡 三井鉱山
１２４ ８ １0 豊羽鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 川原政一 北海道 久原鉱業
１２5 ８ １１ 永松鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 笠原修 山形 古河鉱業
１２6 ８ １２ 大嶋鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 横幕直秀 山形 古河鉱業
１２７ ８ １４ 茨城無煙炭坑第二坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 宇田川光七 茨城 茨城無煙炭鉱
１２８ ８ １5 古河第二目尾炭砿調査報告書 大正８年度 １９１９ 安原成吾 福岡 古河鉱業
１２９ ８ １6 河津鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 增尾精一 静岡 久原鉱業
１３0 ８ １８ 三井万田坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 福永龜吉 福岡 三井鉱山
１３１ ８ ２１ 富来鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 板津直毅 石川 三菱鉱業
１３２ ８ ２３ 三井山野炭砿鴨生坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 吉瀨浩 福岡 三井鉱山
１３３ ８ ２４ 竹野鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 小助川省三 兵庫 久原鉱業
１３４ ８ ２6 山ヶ野金山調査報告書 大正８年度 １９１９ 原秀一 鹿児島 島津家
１３5 ８ ２７ 稷山金砿浚渫採金法調査報告書 大正８年度 １９１９ 神田喜代藏 朝鮮 稷山金坑
１３6 ８ ２８ 明治第四坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 川谷淳一郎 福岡 明治鉱業
１３７ ８ ２９ 三好高尾第一坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 島田等 福岡 三好徳松
１３８ ９ １ 磐城炭砿高坂坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 磯貞夫 福島 磐城炭砿
１３９ ９ ２ 日立鉱山製錬所調査報告書 大正１0年度 １９２１ 長谷川朋藏 茨城 久原鉱業
１４0 ９ ３ 三井田川鉱業所第一坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 戸田知 福岡 三井鉱山
１４１ ９ 5 入山採炭第五坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 山内東陸 福島 入山採炭
１４２ ９ 6 磐城炭砿町田炭坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 高月環（翠葉） 福島 磐城炭砿
１４３ ９ ８ 撫順炭砿大山採炭所千金寨坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 本村岩記 満州 南満州鉄道
１４４ ９ ９ 三井田川鉱業所第三坑報告書 大正１0年度 １９２１ 平野三郎 福岡 三井鉱山
１４5 ９ １0 茨城無煙炭砿第二砿調査報告書 大正１0年度 １９２１ 大川正禮 茨城 茨城無煙炭鉱
１４6 ９ １１ A 撫順炭砿楊柏堡坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 三浦茂 満州 南満州鉄道
１４７ ９ １１ B 撫順炭砿楊柏堡坑調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 三浦茂 ― ―
１４８ ９ １２ 花岡鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 橘高黄一 秋田 藤田鉱業
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番号 ラベル番号 資　　　　　料　　　　　名 作　成　年 （西暦） 作成者名 所在地 経営企業（鉱業権者）
１１２ ７ １３ 玖珂鉱山・喜和田鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 小林鴻三 山口 田中鉱業・粟村鉱業
１１３ ７ １４ 大正鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 河野俊雄 青森 大正鉱山
１１４ ７ １5 金田炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 黄延勲 福岡 三菱鉱業
１１5 ７ １７ 尾小屋鉱山調査報告書 大正７年度 １９１８ 酒井清一郎 石川 横山鉱業部
１１6 ７ １８ 相知炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 宮崎安間 佐賀 三菱鉱業
１１７ ７ １９ 峰地炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 重藤武者勝 福岡 藏内鉱業
１１８ ７ ２２ 釧路炭砿調査報告書 大正７年度 １９１８ 松永六治 北海道 三井鉱山
１１９ ８ ３ 三井本洞炭坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 星見操 福岡 三井鉱山
１２0 ８ ４ 金瓜石鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 原田光一 台湾 田中組
１２１ ８ 6 足尾銅山通洞選鉱場調査報告書 大正８年度 １９１９ 本多明道 栃木 古河鉱業
１２２ ８ ７ 三池炭砿七浦坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 折目薫 福岡 三井鉱山
１２３ ８ ９ 勝立坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 小野勝浄 福岡 三井鉱山
１２４ ８ １0 豊羽鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 川原政一 北海道 久原鉱業
１２5 ８ １１ 永松鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 笠原修 山形 古河鉱業
１２6 ８ １２ 大嶋鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 横幕直秀 山形 古河鉱業
１２７ ８ １４ 茨城無煙炭坑第二坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 宇田川光七 茨城 茨城無煙炭鉱
１２８ ８ １5 古河第二目尾炭砿調査報告書 大正８年度 １９１９ 安原成吾 福岡 古河鉱業
１２９ ８ １6 河津鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 增尾精一 静岡 久原鉱業
１３0 ８ １８ 三井万田坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 福永龜吉 福岡 三井鉱山
１３１ ８ ２１ 富来鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 板津直毅 石川 三菱鉱業
１３２ ８ ２３ 三井山野炭砿鴨生坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 吉瀨浩 福岡 三井鉱山
１３３ ８ ２４ 竹野鉱山調査報告書 大正８年度 １９１９ 小助川省三 兵庫 久原鉱業
１３４ ８ ２6 山ヶ野金山調査報告書 大正８年度 １９１９ 原秀一 鹿児島 島津家
１３5 ８ ２７ 稷山金砿浚渫採金法調査報告書 大正８年度 １９１９ 神田喜代藏 朝鮮 稷山金坑
１３6 ８ ２８ 明治第四坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 川谷淳一郎 福岡 明治鉱業
１３７ ８ ２９ 三好高尾第一坑調査報告書 大正８年度 １９１９ 島田等 福岡 三好徳松
１３８ ９ １ 磐城炭砿高坂坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 磯貞夫 福島 磐城炭砿
１３９ ９ ２ 日立鉱山製錬所調査報告書 大正１0年度 １９２１ 長谷川朋藏 茨城 久原鉱業
１４0 ９ ３ 三井田川鉱業所第一坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 戸田知 福岡 三井鉱山
１４１ ９ 5 入山採炭第五坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 山内東陸 福島 入山採炭
１４２ ９ 6 磐城炭砿町田炭坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 高月環（翠葉） 福島 磐城炭砿
１４３ ９ ８ 撫順炭砿大山採炭所千金寨坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 本村岩記 満州 南満州鉄道
１４４ ９ ９ 三井田川鉱業所第三坑報告書 大正１0年度 １９２１ 平野三郎 福岡 三井鉱山
１４5 ９ １0 茨城無煙炭砿第二砿調査報告書 大正１0年度 １９２１ 大川正禮 茨城 茨城無煙炭鉱
１４6 ９ １１ A 撫順炭砿楊柏堡坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 三浦茂 満州 南満州鉄道
１４７ ９ １１ B 撫順炭砿楊柏堡坑調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 三浦茂 ― ―
１４８ ９ １２ 花岡鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 橘高黄一 秋田 藤田鉱業
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１４９ ９ １３ 足尾鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ ウーカー 栃木 古河鉱業
１50 ９ １４ 足尾鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ サンニヨン 栃木 古河鉱業
１5１ N１0 １ A 台湾金瓜石鉱山並瑞芳金山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 伊賀崎基助 台湾 田中鉱山・藤田鉱業
１5２ N１0 １ B 台湾金瓜石鉱山並瑞芳金山調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 伊賀崎基助 ― ―
１5３ N１0 ３ A 撫順炭砿老虎台採炭所調査報告書 大正１0年度 １９２１ 今井史郎 満州 南満州鉄道
１5４ N１0 ３ B 撫順炭砿老虎台採炭所調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 今井史郎 ― ―
１55 N１0 ４ 大日本炭砿湯本砿業所調査報告書 大正１0年度 １９２１ 長谷川榮治郎 福島 大日本炭鉱
１56 N１0 5 串木野鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 沼田辰治 鹿児島 三井鉱山
１5７ N１0 6 三池炭砿宮浦坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 落合光三 福岡 三井鉱山
１5８ N１0 ８ A 撫順炭砿大山坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 加藤良治 満州 南満州鉄道
１5９ N１0 ８ B 撫順炭砿大山坑調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 加藤良治 ― ―
１60 N１0 ９ 日立鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 福島武雄 茨城 久原鉱業
１6１ N１0 １0 大辻炭砿調査報告書 大正１0年度 １９２１ 城戸日出夫 福岡 貝島鉱業
１6２ N１0 １１ 磐城炭砿小野田炭砿調査報告書 大正１0年度 １９２１ 喜多覺次 福島 磐城炭砿
１6３ N１0 １２ 佐渡鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 菊地藤造 新潟 三菱鉱業
１6４ N１0 １３ 杵嶋炭坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 毛利次 佐賀 高取鉱業
１65 N１0 １４ A 鯰田炭坑第五坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 杉本哲五郎 福岡 三菱鉱業
１66 N１0 １４ B 鯰田炭坑第五坑調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 杉本哲五郎 ― ―
１6７ O１0 ２ 道川油田調査報告書 大正１１年 １９２２ 今井喜三郎 秋田 日本石油
１6８ O１0 ３ 北海道夕張炭砿天龍坑調査報告書 大正１１年度 １９２２ 仙谷千和喜 北海道 北海道炭砿汽船
１6９ O１0 ４ 撫順炭砿万達屋坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 任続彬 満州 南満州鉄道
１７0 O１0 5 新夕張炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 星山竹三 北海道 石狩石炭
１７１ O１0 6 鯛生金山調査報告書 大正１１年 １９２２ 小原有海生 大分 鯛生金山鉱業
１７２ O１0 ７ 北海道万字炭砿調査報告書 大正１１年度 １９２２ 小笠原千代治 北海道 北海道炭砿汽船
１７３ O１0 ８ 撫順炭砿新屯坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 甘露寺順孝 満州 南満州鉄道
１７４ O１0 ９ 幾春別炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 田村榮市 北海道 北海道炭砿汽船
１７5 O１0 １0 三井串木野金山西山坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 田代哲夫 鹿児島 三井鉱山
１７6 O１0 １１ 北海道夕張炭坑調査報告書 大正１１年度 １９２２ 立花多三郎 北海道 北海道炭砿汽船
１７７ O１0 １４ B 大夕張炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 中村範一 北海道 三菱鉱業
１７８ O１0 １5 亀山炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 中島徳太郎 福岡 山下石炭
１７９ O１0 １6 撫順龍鳳坑土砂充填作業調査報告書 大正１１年 １９２２ 小池幸作 満州 南満州鉄道
１８0 O１0 ２２ 弥生鉱業所調査報告書 大正１１年 １９２２ 前村正 北海道 東邦炭鉱
１８１ O１0 ２３ 豊川油田ニ於ケル油井掘鑿法調査報告書 大正１１年 １９２２ 渥美武六 新潟 中外アスファルト
１８２ O１0 ２４ 赤池鉱業所第二坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 相浦英六 福岡 明治鉱業
１８３ O１0 ２5 柵原鉱山調査報告書 大正１１年 １９２２ 岸本勝利 岡山 藤田鉱業
１８４ O１0 ２6 幌内砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 皆川治平 北海道 北海道炭砿汽船
１８5 O１0 ２７ 若菜邊砿南坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 渋谷八造 北海道 北海道炭砿汽船
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１４９ ９ １３ 足尾鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ ウーカー 栃木 古河鉱業
１50 ９ １４ 足尾鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ サンニヨン 栃木 古河鉱業
１5１ N１0 １ A 台湾金瓜石鉱山並瑞芳金山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 伊賀崎基助 台湾 田中鉱山・藤田鉱業
１5２ N１0 １ B 台湾金瓜石鉱山並瑞芳金山調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 伊賀崎基助 ― ―
１5３ N１0 ３ A 撫順炭砿老虎台採炭所調査報告書 大正１0年度 １９２１ 今井史郎 満州 南満州鉄道
１5４ N１0 ３ B 撫順炭砿老虎台採炭所調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 今井史郎 ― ―
１55 N１0 ４ 大日本炭砿湯本砿業所調査報告書 大正１0年度 １９２１ 長谷川榮治郎 福島 大日本炭鉱
１56 N１0 5 串木野鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 沼田辰治 鹿児島 三井鉱山
１5７ N１0 6 三池炭砿宮浦坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 落合光三 福岡 三井鉱山
１5８ N１0 ８ A 撫順炭砿大山坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 加藤良治 満州 南満州鉄道
１5９ N１0 ８ B 撫順炭砿大山坑調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 加藤良治 ― ―
１60 N１0 ９ 日立鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 福島武雄 茨城 久原鉱業
１6１ N１0 １0 大辻炭砿調査報告書 大正１0年度 １９２１ 城戸日出夫 福岡 貝島鉱業
１6２ N１0 １１ 磐城炭砿小野田炭砿調査報告書 大正１0年度 １９２１ 喜多覺次 福島 磐城炭砿
１6３ N１0 １２ 佐渡鉱山調査報告書 大正１0年度 １９２１ 菊地藤造 新潟 三菱鉱業
１6４ N１0 １３ 杵嶋炭坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 毛利次 佐賀 高取鉱業
１65 N１0 １４ A 鯰田炭坑第五坑調査報告書 大正１0年度 １９２１ 杉本哲五郎 福岡 三菱鉱業
１66 N１0 １４ B 鯰田炭坑第五坑調査報告書附図 大正１0年度 １９２１ 杉本哲五郎 ― ―
１6７ O１0 ２ 道川油田調査報告書 大正１１年 １９２２ 今井喜三郎 秋田 日本石油
１6８ O１0 ３ 北海道夕張炭砿天龍坑調査報告書 大正１１年度 １９２２ 仙谷千和喜 北海道 北海道炭砿汽船
１6９ O１0 ４ 撫順炭砿万達屋坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 任続彬 満州 南満州鉄道
１７0 O１0 5 新夕張炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 星山竹三 北海道 石狩石炭
１７１ O１0 6 鯛生金山調査報告書 大正１１年 １９２２ 小原有海生 大分 鯛生金山鉱業
１７２ O１0 ７ 北海道万字炭砿調査報告書 大正１１年度 １９２２ 小笠原千代治 北海道 北海道炭砿汽船
１７３ O１0 ８ 撫順炭砿新屯坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 甘露寺順孝 満州 南満州鉄道
１７４ O１0 ９ 幾春別炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 田村榮市 北海道 北海道炭砿汽船
１７5 O１0 １0 三井串木野金山西山坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 田代哲夫 鹿児島 三井鉱山
１７6 O１0 １１ 北海道夕張炭坑調査報告書 大正１１年度 １９２２ 立花多三郎 北海道 北海道炭砿汽船
１７７ O１0 １４ B 大夕張炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 中村範一 北海道 三菱鉱業
１７８ O１0 １5 亀山炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 中島徳太郎 福岡 山下石炭
１７９ O１0 １6 撫順龍鳳坑土砂充填作業調査報告書 大正１１年 １９２２ 小池幸作 満州 南満州鉄道
１８0 O１0 ２２ 弥生鉱業所調査報告書 大正１１年 １９２２ 前村正 北海道 東邦炭鉱
１８１ O１0 ２３ 豊川油田ニ於ケル油井掘鑿法調査報告書 大正１１年 １９２２ 渥美武六 新潟 中外アスファルト
１８２ O１0 ２４ 赤池鉱業所第二坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 相浦英六 福岡 明治鉱業
１８３ O１0 ２5 柵原鉱山調査報告書 大正１１年 １９２２ 岸本勝利 岡山 藤田鉱業
１８４ O１0 ２6 幌内砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 皆川治平 北海道 北海道炭砿汽船
１８5 O１0 ２７ 若菜邊砿南坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 渋谷八造 北海道 北海道炭砿汽船
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番号 ラベル番号 資　　　　　料　　　　　名 作　成　年 （西暦） 作成者名 所在地 経営企業（鉱業権者）
１８6 O１0 ２８ A 高島鉱業所二子坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 島房一 長崎 三菱鉱業
１８７ O１0 ２８ B 高島鉱業所二子坑調査報告書附図 大正１１年 １９２２ 島房一 ― ―
１８８ O１0 ３0 相知炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 辛島吉之助 佐賀 三菱鉱業
１８９ N１１ １ 三好炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 一寶虎彦 福岡 三好徳松
１９0 N１１ ２ 秋田県雄勝郡吉乃鉱山調査報告書 １９２３ １９２３ 市島吉之助 秋田 大日本鉱業
１９１ N１１ ３ 相知炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 馬場林 佐賀 三菱鉱業
１９２ N１１ ４ 中島砿業株式会社第二坑調査報告書 １９２３ １９２３ 西川武夫 福岡 中島鉱業
１９３ N１１ 5 古河好間鉱業所調査報告書 １９２３ １９２３ 大川健次郎 福島 古河鉱業
１９４ N１１ 6 磐城炭砿株式会社高坂坑調査報告書 １９２３ １９２３ 大野恭次郎 福島 磐城炭砿
１９5 N１１ ７ 高田炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 渡邊四三 福岡 明治鉱業
１９6 N１１ ８ 豊国炭坑第三坑調査報告書 １９２３ １９２３ 金坂越二 福岡 明治鉱業
１９７ N１１ ９ 生野鉱山調査報告書 １９２３ １９２３ 笠井志郎 兵庫 三菱鉱業
１９８ N１１ １0 方城炭砿調査報告書 １９２３ １９２３ 田崎儀四郎 福岡 三菱鉱業
１９９ N１１ １１ 撫順炭砿古城子露天堀調査報告書 １９２３ １９２３ 堤秀雄 満州 南満州鉄道
２00 N１１ １２ 煙台炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 永野義齋 満州 南満州鉄道
２0１ N１１ １３ 本渓湖炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 隈上三藏 満州 本渓湖煤鉄公司
２0２ N１１ １４ 坂炭砿株式会社上歌志内炭砿調査報告書 １９２３ １９２３ 松尾経雄 北海道 坂炭砿
２0３ N１１ １5 土畑鉱山調査報告書 １９２３ １９２３ 小檜山元 岩手 田中鉱業
２0４ N１１ １6 崎戸鉱業所福浦坑調査報告書 １９２３ １９２３ 栗野良平 長崎 九州炭砿汽船
２05 N１１ １７ 製鉄所二瀬出張所中央坑本砿調査報告書 １９２３ １９２３ 木村利夫 福岡 官営製鉄所
２06 N１１ １８ 西沖之山炭砿調査報告書 １９２３ １９２３ 岸上順一 山口 沖ノ山炭鉱
２0７ N１１ １９ 三菱上山田炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 弓削田徳次郎 福岡 三菱鉱業
２0８ N１１ ２0 鯰田炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 宮田稔 福岡 三菱鉱業
２0９ N１１ ２１ 撫順炭砿新屯坑調査報告書 １９２３ １９２３ 清水年夫 満州 南満州鉄道
２１0 N１１ ２２ 尾去沢鉱山調査報告書 １９２３ １９２３ 仙石知止 秋田 三菱鉱業
２１１ N１１ ２３ 磐城炭砿株式会社町田堅坑内二卸及廣畑調査報告書 １９２３ １９２３ 菅原清行 福島 磐城炭砿
２１２ N１１ ２5 入山採炭株式会社第五坑調査報告書 １９２３ １９２３ 一木昇吾 福島 入山採炭
２１３ N１１ ２6 撫順炭砿龍鳳坑調査報告書 １９２３ １９２３ 宮口剛 満州 南満州鉄道
２１４ N１１ ２８ 佐渡鉱山製錬所調査報告書 １９２３ １９２３ 西田博 新潟 三菱鉱業
２１5 N１１ ３１ 串木野鉱山製煉所調査報告書 １９２３ １９２３ 丸衞治 鹿児島 三井鉱山
２１6 N１１ ３４ 磐城炭砿株式会社綴坑調査報告書 １９２３ １９２３ 成田與吉 福島 磐城炭砿
２１７ N１２ １ 砂川炭鉱調査報告書 大正１３年度 １９２４ 伊藤弘 北海道 三井鉱山
２１８ N１２ ２ 沖ノ山炭坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 一柳眞雄 山口 沖ノ山炭鉱
２１９ N１２ ３ 唐津炭田岩屋炭坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 石原茂 佐賀 貝島鉱業
２２0 N１２ ４ 三池鉱業所宮ノ浦坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 林嘏 福岡 三井鉱山
２２１ N１２ 5 日本石油豊川鉱業所調査報告書 大正１３年度 １９２４ 洞水悟 新潟 日本石油
２２２ N１２ ９ 北海道炭砿汽船株式会社登川炭砿調査報告書 大正１３年度 １９２４ 河合穣 北海道 北海道炭砿汽船
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番号 ラベル番号 資　　　　　料　　　　　名 作　成　年 （西暦） 作成者名 所在地 経営企業（鉱業権者）
１８6 O１0 ２８ A 高島鉱業所二子坑調査報告書 大正１１年 １９２２ 島房一 長崎 三菱鉱業
１８７ O１0 ２８ B 高島鉱業所二子坑調査報告書附図 大正１１年 １９２２ 島房一 ― ―
１８８ O１0 ３0 相知炭砿調査報告書 大正１１年 １９２２ 辛島吉之助 佐賀 三菱鉱業
１８９ N１１ １ 三好炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 一寶虎彦 福岡 三好徳松
１９0 N１１ ２ 秋田県雄勝郡吉乃鉱山調査報告書 １９２３ １９２３ 市島吉之助 秋田 大日本鉱業
１９１ N１１ ３ 相知炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 馬場林 佐賀 三菱鉱業
１９２ N１１ ４ 中島砿業株式会社第二坑調査報告書 １９２３ １９２３ 西川武夫 福岡 中島鉱業
１９３ N１１ 5 古河好間鉱業所調査報告書 １９２３ １９２３ 大川健次郎 福島 古河鉱業
１９４ N１１ 6 磐城炭砿株式会社高坂坑調査報告書 １９２３ １９２３ 大野恭次郎 福島 磐城炭砿
１９5 N１１ ７ 高田炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 渡邊四三 福岡 明治鉱業
１９6 N１１ ８ 豊国炭坑第三坑調査報告書 １９２３ １９２３ 金坂越二 福岡 明治鉱業
１９７ N１１ ９ 生野鉱山調査報告書 １９２３ １９２３ 笠井志郎 兵庫 三菱鉱業
１９８ N１１ １0 方城炭砿調査報告書 １９２３ １９２３ 田崎儀四郎 福岡 三菱鉱業
１９９ N１１ １１ 撫順炭砿古城子露天堀調査報告書 １９２３ １９２３ 堤秀雄 満州 南満州鉄道
２00 N１１ １２ 煙台炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 永野義齋 満州 南満州鉄道
２0１ N１１ １３ 本渓湖炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 隈上三藏 満州 本渓湖煤鉄公司
２0２ N１１ １４ 坂炭砿株式会社上歌志内炭砿調査報告書 １９２３ １９２３ 松尾経雄 北海道 坂炭砿
２0３ N１１ １5 土畑鉱山調査報告書 １９２３ １９２３ 小檜山元 岩手 田中鉱業
２0４ N１１ １6 崎戸鉱業所福浦坑調査報告書 １９２３ １９２３ 栗野良平 長崎 九州炭砿汽船
２05 N１１ １７ 製鉄所二瀬出張所中央坑本砿調査報告書 １９２３ １９２３ 木村利夫 福岡 官営製鉄所
２06 N１１ １８ 西沖之山炭砿調査報告書 １９２３ １９２３ 岸上順一 山口 沖ノ山炭鉱
２0７ N１１ １９ 三菱上山田炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 弓削田徳次郎 福岡 三菱鉱業
２0８ N１１ ２0 鯰田炭坑調査報告書 １９２３ １９２３ 宮田稔 福岡 三菱鉱業
２0９ N１１ ２１ 撫順炭砿新屯坑調査報告書 １９２３ １９２３ 清水年夫 満州 南満州鉄道
２１0 N１１ ２２ 尾去沢鉱山調査報告書 １９２３ １９２３ 仙石知止 秋田 三菱鉱業
２１１ N１１ ２３ 磐城炭砿株式会社町田堅坑内二卸及廣畑調査報告書 １９２３ １９２３ 菅原清行 福島 磐城炭砿
２１２ N１１ ２5 入山採炭株式会社第五坑調査報告書 １９２３ １９２３ 一木昇吾 福島 入山採炭
２１３ N１１ ２6 撫順炭砿龍鳳坑調査報告書 １９２３ １９２３ 宮口剛 満州 南満州鉄道
２１４ N１１ ２８ 佐渡鉱山製錬所調査報告書 １９２３ １９２３ 西田博 新潟 三菱鉱業
２１5 N１１ ３１ 串木野鉱山製煉所調査報告書 １９２３ １９２３ 丸衞治 鹿児島 三井鉱山
２１6 N１１ ３４ 磐城炭砿株式会社綴坑調査報告書 １９２３ １９２３ 成田與吉 福島 磐城炭砿
２１７ N１２ １ 砂川炭鉱調査報告書 大正１３年度 １９２４ 伊藤弘 北海道 三井鉱山
２１８ N１２ ２ 沖ノ山炭坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 一柳眞雄 山口 沖ノ山炭鉱
２１９ N１２ ３ 唐津炭田岩屋炭坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 石原茂 佐賀 貝島鉱業
２２0 N１２ ４ 三池鉱業所宮ノ浦坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 林嘏 福岡 三井鉱山
２２１ N１２ 5 日本石油豊川鉱業所調査報告書 大正１３年度 １９２４ 洞水悟 新潟 日本石油
２２２ N１２ ９ 北海道炭砿汽船株式会社登川炭砿調査報告書 大正１３年度 １９２４ 河合穣 北海道 北海道炭砿汽船
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番号 ラベル番号 資　　　　　料　　　　　名 作　成　年 （西暦） 作成者名 所在地 経営企業（鉱業権者）
２２３ N１２ １２ 三菱新入炭坑第六坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 中橋佐治 福岡 三菱鉱業
２２４ N１２ １３ 三井串木野金山西山坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 坂田勇 鹿児島 三井鉱山
２２5 N１３ １ 生気嶺並咸鏡北道諸炭坑調査報告 大正１４年度 １９２5 磯行三 朝鮮 ―
２２6 N１３ ２ 撫順炭砿東郷坑場調査報告 大正１４年度 １９２5 笠原謙一 満州 南満州鉄道
２２７ N１３ 6 足尾通洞選鉱場調査報告 大正１４年度 １９２5 山本鋭二 栃木 古河鉱業
２２８ N１４ １ 鯰田炭坑第一坑調査報告書 大正１5年度 １９２6 井上弘 福岡 三菱鉱業
２２９ N１４ ２ 久根鉱山調査報告書 大正１5年度 １９２6 大西萬次郎 静岡 古河鉱業
２３0 N１４ ３ 三井鉱山株式会社串木野鉱業所調査報告書 大正１5年度 １９２6 前田六郎 鹿児島 三井鉱山
２３１ N１5 １ 北海道炭砿汽船株式会社万字砿相生坑調査報告書 昭和２年度 １９２７ 大溝友吉 北海道 北海道炭砿汽船
２３２ N１5 ２ 沖の山炭鉱新坑調査報告書 昭和２年度 １９２７ 庄武彦 山口 沖ノ山炭鉱
２３３ N１5 ３ 日立鉱山調査報告書 昭和２年度 １９２７ 島宗悌作 茨城 久原鉱業
２３４ N１７ １ 北海道炭砿汽船株式会社万字砿美流渡坑調査報告書 昭和４年 １９２９ 池畑十太郎 北海道 北海道炭砿汽船
２３5 N１７ ２ 足尾銅山調査報告書 昭和４年 １９２９ 吉田國隆 栃木 古河鉱業
２３6 N１７ ３ 三井串木野鉱業所報告書 昭和４年 １９２９ 牛田包美 鹿児島 三井鉱山
２３７ N１７ 6 三井鉱山株式会社串木野鉱業所調査報告 昭和４年 １９２９ 相羽忠雄 鹿児島 三井鉱山
２３８ N１７ ７ 夕張炭砿最上坑調査報告書 昭和４年 １９２９ 佐瀬榮次 北海道 北海道炭砿汽船
２３９ N１８ １ 空知砿神威坑調査報告書 昭和５年度 １９３0 太田禮三郎 北海道 北海道炭砿汽船
２４0 N１８ ３ 三池鉱業所宮浦坑調査報告書 昭和５年度 １９３0 中川一郎 福岡 三井鉱山
２４１ N１８ ４ 太平洋炭砿株式会社釧路鉱業所春採坑調査報告書 昭和５年度 １９３0 山田德司 北海道 太平洋炭鉱
２４２ N１８ ７ 三井三池万田坑調査報告書 昭和５年度 １９３0 跡田泰輔 福岡 三井鉱山
２４３ N１８ ８ 鯛生金山鉱業株式会社調査報告書 昭和５年度 １９３0 安部高見 大分 鯛生金山鉱業
２４４ N１９ １ A 沖ノ山炭砿新坑調査報告書 昭和６年度 １９３１ 谷口榮 山口 沖ノ山炭鉱
２４5 N１９ １ B 沖ノ山炭砿新坑調査報告書（附図） 昭和６年度 １９３１ 谷口榮 ― ―
２４6 N１９ ２ A 台湾金瓜石鉱山調査報告書 昭和６年度 １９３１ 新田旗一 台湾 金瓜石鉱山
２４７ N１９ ２ B 台湾金瓜石鉱山調査報告書（附図） 昭和６年度 １９３１ 新田旗一 ― ―
２４８ N１９ 5 幌内砿布引坑調査報告書 昭和６年度 １９３１ 安藤忠男 北海道 北海道炭砿汽船
２４９ N２0 土肥金山調査報告書 昭和７年度 １９３２ 横田貫 静岡 土肥金山
２50 N２0 ２ 長崎県西彼杵郡崎戸村九州炭砿汽船株式会社崎戸砿業所調査報告 昭和７年度 １９３２ 川岸武 長崎 九州炭砿汽船
２5１ N２１ ３ 日立鉱山採鉱調査報告書 昭和８年度 １９３３ 西尾吉衛 茨城 日本鉱業
２5２ N２１ ８ 三井三池鉱業所宮ノ浦坑調査報告書 昭和８年度 １９３３ 丁淑圻 福岡 三井鉱山
２5３ N２２ ４ 釜石鉱山調査報告書 昭和９年度 １９３４ 長谷川萬年 岩手 釜石鉱山
２5４ N２２ 6 金瓜石鉱山調査報告書 昭和９年度 １９３４ 楊金章 台湾 日本鉱業
２55 N２２ ９ 満洲国本渓湖煤鉄公司廟児溝鉄山調査報告書 昭和９年度 １９３４ 小林重蔵 満州 本渓湖煤鉄公司
２56 N２２ １0 三井三池鉱業所四ツ山坑調査報告書 昭和９年度 １９３４ 木瀨信夫 福岡 三井鉱山
２5７ N２３ １ 尾小屋鉱山調査報告書 昭和１0年度 １９３5 本川忠壽 石川 日本鉱業
２5８ N２３ ７ 高玉鉱山本山採鉱調査報告書 昭和１0年度 １９３5 南日秀夫 福島 日本鉱業
２5９ N２３ ８ 北海道炭砿汽船株式会社天龍坑調査報告書 昭和１0年度 １９３5 坂寄親雄 北海道 北海道炭砿汽船
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２２３ N１２ １２ 三菱新入炭坑第六坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 中橋佐治 福岡 三菱鉱業
２２４ N１２ １３ 三井串木野金山西山坑調査報告書 大正１３年度 １９２４ 坂田勇 鹿児島 三井鉱山
２２5 N１３ １ 生気嶺並咸鏡北道諸炭坑調査報告 大正１４年度 １９２5 磯行三 朝鮮 ―
２２6 N１３ ２ 撫順炭砿東郷坑場調査報告 大正１４年度 １９２5 笠原謙一 満州 南満州鉄道
２２７ N１３ 6 足尾通洞選鉱場調査報告 大正１４年度 １９２5 山本鋭二 栃木 古河鉱業
２２８ N１４ １ 鯰田炭坑第一坑調査報告書 大正１5年度 １９２6 井上弘 福岡 三菱鉱業
２２９ N１４ ２ 久根鉱山調査報告書 大正１5年度 １９２6 大西萬次郎 静岡 古河鉱業
２３0 N１４ ３ 三井鉱山株式会社串木野鉱業所調査報告書 大正１5年度 １９２6 前田六郎 鹿児島 三井鉱山
２３１ N１5 １ 北海道炭砿汽船株式会社万字砿相生坑調査報告書 昭和２年度 １９２７ 大溝友吉 北海道 北海道炭砿汽船
２３２ N１5 ２ 沖の山炭鉱新坑調査報告書 昭和２年度 １９２７ 庄武彦 山口 沖ノ山炭鉱
２３３ N１5 ３ 日立鉱山調査報告書 昭和２年度 １９２７ 島宗悌作 茨城 久原鉱業
２３４ N１７ １ 北海道炭砿汽船株式会社万字砿美流渡坑調査報告書 昭和４年 １９２９ 池畑十太郎 北海道 北海道炭砿汽船
２３5 N１７ ２ 足尾銅山調査報告書 昭和４年 １９２９ 吉田國隆 栃木 古河鉱業
２３6 N１７ ３ 三井串木野鉱業所報告書 昭和４年 １９２９ 牛田包美 鹿児島 三井鉱山
２３７ N１７ 6 三井鉱山株式会社串木野鉱業所調査報告 昭和４年 １９２９ 相羽忠雄 鹿児島 三井鉱山
２３８ N１７ ７ 夕張炭砿最上坑調査報告書 昭和４年 １９２９ 佐瀬榮次 北海道 北海道炭砿汽船
２３９ N１８ １ 空知砿神威坑調査報告書 昭和５年度 １９３0 太田禮三郎 北海道 北海道炭砿汽船
２４0 N１８ ３ 三池鉱業所宮浦坑調査報告書 昭和５年度 １９３0 中川一郎 福岡 三井鉱山
２４１ N１８ ４ 太平洋炭砿株式会社釧路鉱業所春採坑調査報告書 昭和５年度 １９３0 山田德司 北海道 太平洋炭鉱
２４２ N１８ ７ 三井三池万田坑調査報告書 昭和５年度 １９３0 跡田泰輔 福岡 三井鉱山
２４３ N１８ ８ 鯛生金山鉱業株式会社調査報告書 昭和５年度 １９３0 安部高見 大分 鯛生金山鉱業
２４４ N１９ １ A 沖ノ山炭砿新坑調査報告書 昭和６年度 １９３１ 谷口榮 山口 沖ノ山炭鉱
２４5 N１９ １ B 沖ノ山炭砿新坑調査報告書（附図） 昭和６年度 １９３１ 谷口榮 ― ―
２４6 N１９ ２ A 台湾金瓜石鉱山調査報告書 昭和６年度 １９３１ 新田旗一 台湾 金瓜石鉱山
２４７ N１９ ２ B 台湾金瓜石鉱山調査報告書（附図） 昭和６年度 １９３１ 新田旗一 ― ―
２４８ N１９ 5 幌内砿布引坑調査報告書 昭和６年度 １９３１ 安藤忠男 北海道 北海道炭砿汽船
２４９ N２0 土肥金山調査報告書 昭和７年度 １９３２ 横田貫 静岡 土肥金山
２50 N２0 ２ 長崎県西彼杵郡崎戸村九州炭砿汽船株式会社崎戸砿業所調査報告 昭和７年度 １９３２ 川岸武 長崎 九州炭砿汽船
２5１ N２１ ３ 日立鉱山採鉱調査報告書 昭和８年度 １９３３ 西尾吉衛 茨城 日本鉱業
２5２ N２１ ８ 三井三池鉱業所宮ノ浦坑調査報告書 昭和８年度 １９３３ 丁淑圻 福岡 三井鉱山
２5３ N２２ ４ 釜石鉱山調査報告書 昭和９年度 １９３４ 長谷川萬年 岩手 釜石鉱山
２5４ N２２ 6 金瓜石鉱山調査報告書 昭和９年度 １９３４ 楊金章 台湾 日本鉱業
２55 N２２ ９ 満洲国本渓湖煤鉄公司廟児溝鉄山調査報告書 昭和９年度 １９３４ 小林重蔵 満州 本渓湖煤鉄公司
２56 N２２ １0 三井三池鉱業所四ツ山坑調査報告書 昭和９年度 １９３４ 木瀨信夫 福岡 三井鉱山
２5７ N２３ １ 尾小屋鉱山調査報告書 昭和１0年度 １９３5 本川忠壽 石川 日本鉱業
２5８ N２３ ７ 高玉鉱山本山採鉱調査報告書 昭和１0年度 １９３5 南日秀夫 福島 日本鉱業
２5９ N２３ ８ 北海道炭砿汽船株式会社天龍坑調査報告書 昭和１0年度 １９３5 坂寄親雄 北海道 北海道炭砿汽船
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２60 N２３ ９ 松尾鉱山調査報告書 昭和１0年度 １９３5 樋口和美 岩手 増田屋
２6１ N２４ １ 三菱鉱業株式会社生野鉱山調査報告書 昭和１１年度 １９３6 板橋恒二 兵庫 三菱鉱業
２6２ N２４ ８ 貝島炭鉱株式会社大辻炭鉱調査報告書 昭和１１年度 １９３6 栗田直方 福岡 貝島炭鉱
２6３ N２４ １４ 三菱鉱業株式会社大夕張鉱業所大夕張新坑調査報告書 昭和１１年度 １９３6 河村永一 北海道 三菱鉱業
２6４ N２４ １5 A 三菱鉱業株式会社佐渡鉱山調査報告書１ 昭和１１年度 １９３6 穐山勝雄 新潟 三菱鉱業
２65 N２４ １5 B 三菱鉱業株式会社佐渡鉱山調査報告書２ 昭和１１年度 １９３6 穐山勝雄 ― ―
２66 N２４ １７ 三井鉱山株式会社砂川鉱業所第一坑調査報告 昭和１１年度 １９３6 水内三郎 北海道 三井鉱山
２6７ N２４ １８ 三菱鉱業株式会社美唄炭坑第三坑調査報告書 昭和１１年度 １９３6 清政武夫 北海道 三菱鉱業
２6８ N２5 １ 古河鉱業合名会社足尾鉱業所採鉱調査報告書 昭和１２年度 １９３７ 服部義雄 栃木 古河鉱業
２6９ N２5 ２ 住友大萱生金山調査報告書 昭和１２年度 １９３７ 奥村隆康 岩手 住友鉱業
２７0 N２5 ７ 南満洲鉄道株式会社撫順炭鉱龍鳳採炭所調査報告書 昭和１２年度 １９３７ 吉澤正夫 満州 南満州鉄道
２７１ ２6 １ 住友上歌志内砿竪坑調査報告書 昭和１３年度 １９３８ 磯野三雄 北海道 住友鉱業
２７２ ２6 ３ 吉乃鉱山採鉱調査報告書 昭和１３年度 １９３８ 大寶蕃彌 秋田 大日本鉱業
２７３ ２6 １0 住友北日本鉱業所国富鉱山調査報告書 昭和１３年度 １９３８ 三浦三郎 北海道 住友鉱業
２７４ ２７ ４ 本渓湖煤鉄公司調査報告書 昭和１４年度 １９３９ 本郷宏平 満州 本渓湖煤鉄公司
２７5 ２７ ７ 基隆炭砿実習報告書 昭和１４年度 １９３９ 李世禄 台湾 基隆炭鉱
２７6 ２７ １４ 日本鉱業河津鉱山調査報告書 昭和１４年度 １９３９ 南部健三 静岡 日本鉱業
２７７ ２７ １5 株式会社三井神岡鉱山実習報告書 昭和１４年度 １９３９ 梅澤元次 岐阜 三井鉱山
２７８ ２７ ２３ 尾平錫鉱床調査報告書 昭和１４年度 １９３９ 山縣倫彦 大分 三菱鉱業
２７９ 永松鉱山調査報告書 〔昭和１４年〕 １９３９ 中井裕 山形 古河鉱業
２８0 ２８ １ 国富浮遊選鉱所調査報告書 昭和１5年度 １９４0 伊藤弘 北海道 住友鉱業
２８１ ２８ ４ 北票炭砿豊吉採炭所実習報告書 昭和１5年度 １９４0 盧遵義 満州 満州炭砿（満州国）
２８２ ２８ 6 満洲楊家杖子鉱山調査報告書 昭和１5年度 １９４0 張曾鉞 満州 日満鉱業・満州鉱山
２８３ ２８ ７ 満洲鉱山青城子鉱業所実習報告書 昭和１5年度 １９４0 荻野泉 満州 安奉鉱業股份有限公司
２８４ ２８ ９ 花岡鉱山実習報告書 昭和１5年度 １９４0 大泉鶴義 秋田 藤田組
２８5 ２８ １７ 貝島炭鉱株式会社大之浦炭鉱第五砿実習報告書 昭和１5年度 １９４0 木原光 福岡 貝島炭鉱
２８6 ２９ １ A 日本化学株式会社佐世保鉱業所実習報告書 昭和１6年度 １９４１ 帆足等 長崎 日本化学
２８７ ２９ １ B 日本化学株式会社佐世保鉱業所実習報告書 昭和１6年度 １９４１ 帆足等 長崎 日本化学
２８８ ２９ ３ ② 日本亜鉛鉱業株式会社中龍鉱業所調査報告書 昭和１6年度 １９４１ 藤堂良知 福井 日本亜鉛鉱業
２８９ ２９ 5 A 別子鉱山採鉱実習報告書 昭和１6年度 １９４１ 三井精一 愛媛 住友鉱業
２９0 ２９ 5 B 別子鉱山採鉱実習報告書 昭和１6年度 １９４１ 三井精一 愛媛 住友鉱業
２９１ ２９ 6 三菱鉱業株式会社細倉鉱業所調査報告書 昭和１6年度 １９４１ 入澤三郎 宮城 三菱鉱業
２９２ ３0 １ 明延鉱山採鉱実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 大瀧新 兵庫 三菱鉱業
２９３ ３0 ３ ① 樺太鉱業株式会社太平鉱業所実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 田中光男 樺太 樺太鉱業
２９４ ３0 ３ ② 樺太鉱業株式会社太平鉱業所実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 田中光男 ― ―
２９5 ３0 ４ ① 東邦炭鉱株式会社鞍手鉱業所実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 谷口次郎 福岡 東邦炭鉱
２９6 ３0 ４ ② 東邦炭鉱株式会社鞍手鉱業所実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 谷口次郎 ― ―
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２60 N２３ ９ 松尾鉱山調査報告書 昭和１0年度 １９３5 樋口和美 岩手 増田屋
２6１ N２４ １ 三菱鉱業株式会社生野鉱山調査報告書 昭和１１年度 １９３6 板橋恒二 兵庫 三菱鉱業
２6２ N２４ ８ 貝島炭鉱株式会社大辻炭鉱調査報告書 昭和１１年度 １９３6 栗田直方 福岡 貝島炭鉱
２6３ N２４ １４ 三菱鉱業株式会社大夕張鉱業所大夕張新坑調査報告書 昭和１１年度 １９３6 河村永一 北海道 三菱鉱業
２6４ N２４ １5 A 三菱鉱業株式会社佐渡鉱山調査報告書１ 昭和１１年度 １９３6 穐山勝雄 新潟 三菱鉱業
２65 N２４ １5 B 三菱鉱業株式会社佐渡鉱山調査報告書２ 昭和１１年度 １９３6 穐山勝雄 ― ―
２66 N２４ １７ 三井鉱山株式会社砂川鉱業所第一坑調査報告 昭和１１年度 １９３6 水内三郎 北海道 三井鉱山
２6７ N２４ １８ 三菱鉱業株式会社美唄炭坑第三坑調査報告書 昭和１１年度 １９３6 清政武夫 北海道 三菱鉱業
２6８ N２5 １ 古河鉱業合名会社足尾鉱業所採鉱調査報告書 昭和１２年度 １９３７ 服部義雄 栃木 古河鉱業
２6９ N２5 ２ 住友大萱生金山調査報告書 昭和１２年度 １９３７ 奥村隆康 岩手 住友鉱業
２７0 N２5 ７ 南満洲鉄道株式会社撫順炭鉱龍鳳採炭所調査報告書 昭和１２年度 １９３７ 吉澤正夫 満州 南満州鉄道
２７１ ２6 １ 住友上歌志内砿竪坑調査報告書 昭和１３年度 １９３８ 磯野三雄 北海道 住友鉱業
２７２ ２6 ３ 吉乃鉱山採鉱調査報告書 昭和１３年度 １９３８ 大寶蕃彌 秋田 大日本鉱業
２７３ ２6 １0 住友北日本鉱業所国富鉱山調査報告書 昭和１３年度 １９３８ 三浦三郎 北海道 住友鉱業
２７４ ２７ ４ 本渓湖煤鉄公司調査報告書 昭和１４年度 １９３９ 本郷宏平 満州 本渓湖煤鉄公司
２７5 ２７ ７ 基隆炭砿実習報告書 昭和１４年度 １９３９ 李世禄 台湾 基隆炭鉱
２７6 ２７ １４ 日本鉱業河津鉱山調査報告書 昭和１４年度 １９３９ 南部健三 静岡 日本鉱業
２７７ ２７ １5 株式会社三井神岡鉱山実習報告書 昭和１４年度 １９３９ 梅澤元次 岐阜 三井鉱山
２７８ ２７ ２３ 尾平錫鉱床調査報告書 昭和１４年度 １９３９ 山縣倫彦 大分 三菱鉱業
２７９ 永松鉱山調査報告書 〔昭和１４年〕 １９３９ 中井裕 山形 古河鉱業
２８0 ２８ １ 国富浮遊選鉱所調査報告書 昭和１5年度 １９４0 伊藤弘 北海道 住友鉱業
２８１ ２８ ４ 北票炭砿豊吉採炭所実習報告書 昭和１5年度 １９４0 盧遵義 満州 満州炭砿（満州国）
２８２ ２８ 6 満洲楊家杖子鉱山調査報告書 昭和１5年度 １９４0 張曾鉞 満州 日満鉱業・満州鉱山
２８３ ２８ ７ 満洲鉱山青城子鉱業所実習報告書 昭和１5年度 １９４0 荻野泉 満州 安奉鉱業股份有限公司
２８４ ２８ ９ 花岡鉱山実習報告書 昭和１5年度 １９４0 大泉鶴義 秋田 藤田組
２８5 ２８ １７ 貝島炭鉱株式会社大之浦炭鉱第五砿実習報告書 昭和１5年度 １９４0 木原光 福岡 貝島炭鉱
２８6 ２９ １ A 日本化学株式会社佐世保鉱業所実習報告書 昭和１6年度 １９４１ 帆足等 長崎 日本化学
２８７ ２９ １ B 日本化学株式会社佐世保鉱業所実習報告書 昭和１6年度 １９４１ 帆足等 長崎 日本化学
２８８ ２９ ３ ② 日本亜鉛鉱業株式会社中龍鉱業所調査報告書 昭和１6年度 １９４１ 藤堂良知 福井 日本亜鉛鉱業
２８９ ２９ 5 A 別子鉱山採鉱実習報告書 昭和１6年度 １９４１ 三井精一 愛媛 住友鉱業
２９0 ２９ 5 B 別子鉱山採鉱実習報告書 昭和１6年度 １９４１ 三井精一 愛媛 住友鉱業
２９１ ２９ 6 三菱鉱業株式会社細倉鉱業所調査報告書 昭和１6年度 １９４１ 入澤三郎 宮城 三菱鉱業
２９２ ３0 １ 明延鉱山採鉱実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 大瀧新 兵庫 三菱鉱業
２９３ ３0 ３ ① 樺太鉱業株式会社太平鉱業所実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 田中光男 樺太 樺太鉱業
２９４ ３0 ３ ② 樺太鉱業株式会社太平鉱業所実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 田中光男 ― ―
２９5 ３0 ４ ① 東邦炭鉱株式会社鞍手鉱業所実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 谷口次郎 福岡 東邦炭鉱
２９6 ３0 ４ ② 東邦炭鉱株式会社鞍手鉱業所実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 谷口次郎 ― ―
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２９７ ３0 5 ① 入山炭砿調査報告書 昭和１７年度 １９４２ 田中正義 福島 入山採炭
２９８ ３0 5 ② 入山炭砿調査報告書 昭和１７年度 １９４２ 田中正義 ― ―
２９９ ３0 6 日本精鉱株式会社中瀬鉱山実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 土屋禎次 兵庫 日本精鉱
３00 ３0 ７ ① 住友鉱業歌志内鉱業所歌志内砿実習報告書其ノ一 昭和１７年度 １９４２ 吉田英幸 北海道 住友鉱業
３0１ ３0 ７ ② 住友鉱業歌志内鉱業所歌志内砿実習報告書其ノ二 昭和１７年度 １９４２ 吉田英幸 ― ―
３0２ ３0 ８ ① 鳥取県岩美鉱山調査報告書 昭和１７年度 １９４２ 富永裕 鳥取 日本鉱業
３0３ ３0 ８ ② 鳥取県岩美鉱山調査報告書 昭和１７年度 １９４２ 富永裕 ― ―
３0４ ３１ ２ 三菱勝田鉱業所竪坑実習報告書 昭和１８年度 １９４３ 後藤秀夫 福岡 三菱鉱業
３05 ３１ ３ Ⅰ 日鉄鉱業株式会社釜石鉱業調査報告書 昭和１８年度 １９４３ 杉村暁秀 岩手 日鉄鉱業
３06 ３１ ３ Ⅱ 日鉄鉱業株式会社釜石鉱業調査報告書 昭和１８年度 １９４３ 杉村暁秀 岩手 日鉄鉱業
３0７ ３１ ４ Ⅰ 三井山野鉱業所実習報告書其ノ一 昭和１８年度 １９４３ 中村槇良 福岡 三井鉱山
３0８ ３１ ４ Ⅱ 三井山野鉱業所実習報告書其ノ二 昭和１８年度 １９４３ 中村槇良 ― ―
３0９ ３１ 5 帝国石油株式会社秋田鉱業所調査報告書 昭和１８年度 １９４３ 舟木襄 秋田 帝国石油
３１0 ３１ 6 三菱美唄鉱業所竪坑実習報告書 昭和１８年度 １９４３ 藤井久夫 北海道 三菱鉱業
３１１ ３１ ８ 大土森鉱山実習報告書 昭和１８年度 １９４３ 早瀬喜太郎 宮城 倉敷鉱業
３１２ N３２ １ 倶知安鉱山第三鉱床報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 有岡宏 北海道 日鉄鉱業
３１３ N３２ ２ 北海道三井芦別実習報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 井上大巳 北海道 三井鉱山
３１４ N３２ ３ 雄別鉱業所実習報告 〔昭和１９年〕 １９４４ 笠井次郎 北海道 雄別炭砿鉄道
３１5 N３２ ８ 生野鉱山実習報告 〔昭和１９年〕 １９４４ 杉村健三 兵庫 三菱鉱業
３１6 N３２ １0 宇部興産株式会社沖ノ山炭鉱実習報告 〔昭和１９年〕 １９４４ 銅直雅郎 山口 宇部興産
３１７ N３２ １１ 茂山鉱山調査報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 中村一郎 朝鮮 三菱鉱業
３１８ N３２ １２ 住友鉱業株式会社北海道赤平鉱調査報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 中津允武 北海道 住友鉱業
３１９ N３２ A１４ 三井鉱山株式会社田川鉱業所調査報告 〔昭和１９年〕 １９４４ 古川正八 福岡 三井鉱山
３２0 N３２ B１４ 三井田川鉱業所実習報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 古川正八 福岡 三井鉱山
３２１ N３２ １８ 日本鉱業株式会社検徳鉱山実習報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 牧野友茂 朝鮮 日本鉱業
３２２ 豊羽鉱山実習報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 川口雄平 北海道 日本鉱業
３２３ 新夕張砿実習報告書 〔昭和２１年〕 １９４6 肥田五郎 北海道 北海道炭砿汽船
３２４ 三菱鉱業株式会社大夕張鉱業所調査報告書 〔昭和２３年〕 １９４８ 織田忠旻 北海道 三菱鉱業
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２９７ ３0 5 ① 入山炭砿調査報告書 昭和１７年度 １９４２ 田中正義 福島 入山採炭
２９８ ３0 5 ② 入山炭砿調査報告書 昭和１７年度 １９４２ 田中正義 ― ―
２９９ ３0 6 日本精鉱株式会社中瀬鉱山実習報告書 昭和１７年度 １９４２ 土屋禎次 兵庫 日本精鉱
３00 ３0 ７ ① 住友鉱業歌志内鉱業所歌志内砿実習報告書其ノ一 昭和１７年度 １９４２ 吉田英幸 北海道 住友鉱業
３0１ ３0 ７ ② 住友鉱業歌志内鉱業所歌志内砿実習報告書其ノ二 昭和１７年度 １９４２ 吉田英幸 ― ―
３0２ ３0 ８ ① 鳥取県岩美鉱山調査報告書 昭和１７年度 １９４２ 富永裕 鳥取 日本鉱業
３0３ ３0 ８ ② 鳥取県岩美鉱山調査報告書 昭和１７年度 １９４２ 富永裕 ― ―
３0４ ３１ ２ 三菱勝田鉱業所竪坑実習報告書 昭和１８年度 １９４３ 後藤秀夫 福岡 三菱鉱業
３05 ３１ ３ Ⅰ 日鉄鉱業株式会社釜石鉱業調査報告書 昭和１８年度 １９４３ 杉村暁秀 岩手 日鉄鉱業
３06 ３１ ３ Ⅱ 日鉄鉱業株式会社釜石鉱業調査報告書 昭和１８年度 １９４３ 杉村暁秀 岩手 日鉄鉱業
３0７ ３１ ４ Ⅰ 三井山野鉱業所実習報告書其ノ一 昭和１８年度 １９４３ 中村槇良 福岡 三井鉱山
３0８ ３１ ４ Ⅱ 三井山野鉱業所実習報告書其ノ二 昭和１８年度 １９４３ 中村槇良 ― ―
３0９ ３１ 5 帝国石油株式会社秋田鉱業所調査報告書 昭和１８年度 １９４３ 舟木襄 秋田 帝国石油
３１0 ３１ 6 三菱美唄鉱業所竪坑実習報告書 昭和１８年度 １９４３ 藤井久夫 北海道 三菱鉱業
３１１ ３１ ８ 大土森鉱山実習報告書 昭和１８年度 １９４３ 早瀬喜太郎 宮城 倉敷鉱業
３１２ N３２ １ 倶知安鉱山第三鉱床報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 有岡宏 北海道 日鉄鉱業
３１３ N３２ ２ 北海道三井芦別実習報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 井上大巳 北海道 三井鉱山
３１４ N３２ ３ 雄別鉱業所実習報告 〔昭和１９年〕 １９４４ 笠井次郎 北海道 雄別炭砿鉄道
３１5 N３２ ８ 生野鉱山実習報告 〔昭和１９年〕 １９４４ 杉村健三 兵庫 三菱鉱業
３１6 N３２ １0 宇部興産株式会社沖ノ山炭鉱実習報告 〔昭和１９年〕 １９４４ 銅直雅郎 山口 宇部興産
３１７ N３２ １１ 茂山鉱山調査報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 中村一郎 朝鮮 三菱鉱業
３１８ N３２ １２ 住友鉱業株式会社北海道赤平鉱調査報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 中津允武 北海道 住友鉱業
３１９ N３２ A１４ 三井鉱山株式会社田川鉱業所調査報告 〔昭和１９年〕 １９４４ 古川正八 福岡 三井鉱山
３２0 N３２ B１４ 三井田川鉱業所実習報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 古川正八 福岡 三井鉱山
３２１ N３２ １８ 日本鉱業株式会社検徳鉱山実習報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 牧野友茂 朝鮮 日本鉱業
３２２ 豊羽鉱山実習報告書 〔昭和１９年〕 １９４４ 川口雄平 北海道 日本鉱業
３２３ 新夕張砿実習報告書 〔昭和２１年〕 １９４6 肥田五郎 北海道 北海道炭砿汽船
３２４ 三菱鉱業株式会社大夕張鉱業所調査報告書 〔昭和２３年〕 １９４８ 織田忠旻 北海道 三菱鉱業
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⑴　池上重康「早稲田大学創造理工学部環境資源工学科所蔵鉱山調査報告書目録」（『エ
ネルギー史研究』26、2011年）。
⑵　学科別の卒業生数が把握できる1934年までで284名（『早稲田大学理工学部一覧　昭
和九年度』44～45頁）、今回の移管対象に含まれる同期間の報告書の数は228名分で
ある。ただし、選科生などによる報告書も含まれ、卒業生数と報告書の数はそもそ
も一致しないとみられる。また、池上作成の目録には記載されているものの、現在、
所在が確認できない報告書も数冊ある。
⑶　松本康正「旧制早稲田大学学科編成年譜」（『早稲田大学史記要』17、1985年）
128～130頁。
⑷　「採冶会記事」（『早稲田採冶会会報』2、1920年）213頁。
⑸　前掲『早稲田大学理工学部一覧　昭和九年度』67～73頁。
⑹　以降、卒業期数の前に「N」を付すケースが続くが、第10期限りの別格卒業生に
「N」を付して、以降も継続する学部卒業生に「O」を付した意図や、アルファベッ
トの意味内容については、今のところ判然としない。
⑺　なお、付された名称は各大学で傾向を異にしている。目録が公になっている各帝
国大学の場合、東京では「（実習）報告」、京都では「（実習）報文」がそれぞれ大半
を占め、九州は「（実習）報告」で一貫している。また、北海道では、当初「（実習）
報告」で統一されていたが、1930年代半ばより「（実習）報文」が混在するようにな
り、1937年を境に「報文」へと切り替わるなど、変遷がみられる。
⑻　『早稲田大学百年史』別巻Ⅱ（早稲田大学出版部、1989年）91頁。
⑼　前掲『早稲田大学百年史』別巻Ⅱ、91頁。
⑽　戦争末期の1944年11月以降、同学科採鉱専攻の2、3年生が軍需省兵器総局の実施
する国内資源調査に従事しており、学生がその際にまとめた報告書は、終戦と同時
に破棄されたとのことである（前掲『早稲田大学百年史』別巻Ⅱ、96頁）。
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